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ABSTRACT
Persepsi terhadap suatu penyakit akan menentukan cara pengobatannya. Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang
dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui pancaindera, dan tiap-tiap individu dapat memberikan arti atau
tanggapan yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi ibu tentang kejang demam pada bayi dan balita di
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin  Banda Aceh. Desain penelitian deskriptif eksploratif, metode pemilihan sampel
dengan estimasi sampling dengan menggunakan alat ukur kuesioner dalam bentuk skala likert dengan 30 pernyataan dengan jumlah
responden 41 orang. Data dianalisis secara manual dengan skala ukur interval. Hasil persepsi ibu tentang kejang demam pada bayi
dan balita ditinjau dari pengetahuan/pengalaman pada kategori positif (59%), dari segi harapan pada kategori positif (68%), dari
segi kebutuhan pada kategori positif (54%), dari segi motivasi pada kategori positif (59%), dari segi emosi pada kategori negatif
(56%), dan dari segi budaya pada kategori negatif (59%). Secara keseluruhan persepsi ibu tentang kejang demam pada bayi dan
balita pada kategori positif (59%). Diharapkan kepada perawat untuk lebih meningkatkan perannya dalam memberikan penyuluhan
kesehatan sehingga klien tidak salah mempersepsikan penyakit yang diderita anaknya. Penelitian ini sangat bermanfaat terutama
bagi peneliti sendiri untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian ini
tenaga keperawatan / instansi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dapat menjadikan hasil
penelitian ini sebagai informasi mengenai persepsi ibu tentang kejang demam pada bayi dan balita sehingga lebih mudah dalam
memberikan asuhan keperawatan.
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